









コ ー ル ハ ー ス（Michael Kohlhaas）』（1810） や『O 公 爵 夫 人（Die 


































































































































































末の間には約 10 年の距たりがある。また、ピアーキは 60 歳の誕生日を
迎えた後、ニコロ夫妻に財産の大半を譲ることから、ピアーキが 50 歳、







































































































































































































































































ヴォルフガング・フォン・ゲーテ（Johann Wolfgang von Goethe, 1749―
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